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Випускна робота складається з трьох розділів: 
У роботі розглядаються теоретичні основи кредитування в умовах економічної 
циклічності, міжнародний досвід та оцінка кредитування банків в умовах 
економічної циклічності. 
В першому розділі дипломної роботи було з’ясовано поняття кредитного 
циклу, його характеристика, особливості. Описані основні кредитні цикли за останні 
десять років. Розглянуто методологічні основи дослідження взаємозв‘язків між 
економічними та кредитними циклами. 
В другому розділі було дано оцінку банківського кредитування в умовах 
економічної циклічності. Проаналізовано кредитну діяльність ПАТ «ПриватБанк» в 
умовах економічної циклічності, а також окремо розглянуто корпоративне 
кредитування. 
На основі розглянутого матеріалу в третьому розділі було досліджено 
міжнародний досвід кредитних операцій в умовах економічної циклічності. 
Зроблено порівняльний аналіз традиційної і ісламської банківської моделі. 
Розроблено основні рекомендації, щодо вдосконалення кредитних операцій банків в 
умовах економічної циклічності. Проаналізовано різні підходи щодо оцінки 
кредитоспроможності клієнтів банку. 
Ключові слова: економічна циклічність, кредитний цикл, банки, банківські 
моделі, кредитні операції. 
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Graduate work is divided into three sections: 
The paper considers the theoretical basis of lending in terms of economic cycles, 
international experience and assessment of banks' lending in terms of economic 
cyclicality. 
In the first section of the thesis, the concept of the credit cycle, its characteristics, 
features was clarified. The main lending cycles over the last ten years are described. The 
methodological bases of research of interrelations between economic and credit cycles are 
considered. 
In the second section was given an assessment of bank lending in terms of economic 
cyclicality. The credit activity of PJSC "PrivatBank" in the conditions of economic 
cyclicality is analyzed, as well as corporate lending is considered separately. 
On the basis of the material discussed in the third section, the international 
experience of credit operations under conditions of economic cyclicality was investigated. 
A comparative analysis of the traditional and Islamic banking model is made. The main 
recommendations for improvement of credit operations of banks in the conditions of 
economic cyclicality are developed. Different approaches to assessing the creditworthiness 
of bank clients are analyzed. 
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Актуальність теми диплома зумовлена тим, що Україна є досить вразливою 
країною до кризових явищ. За останні 10 років ми зіткнулися з трьома серйозними 
кризами, і, хоча не всі вони були економічного характеру, економіка страждала. 
Формування ринку кредитування, який існує в умовах економічної циклічності, є 
однією з найголовніших сучасних проблем. Ситуація тільки ускладнюється 
політичною нестабільністю в країні. Для того, щоб пожвавити та підвищення 
ефективність кредитування необхідно формувати умови, які зможуть покращити 
його якість як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Огляд лiтерaтури з теми дослідження. Проблемні питання кредитування в 
умовах глобалізації та економічної циклічності знайшли відображення у роботах 
зарубіжних учених: Д. Буракова, Б. Бернанке, Г. Грачєва і вітчизняних: В. 
Шелудько, Л. Жердецької, В. Коваленко, Д. Кретова, Л. Рябініної, Л. Кузнєцовой, 
та інші. 
Метa тa зaдaчi дослідження. Головною метою випускної роботи є аналіз 
кредитування в умовах економічної циклічності. 
Для досягнення постaвленої мети в дипломнiй роботi передбaчено постaновку 
тa вирiшення тaких зaвдaнь: 
- обґрунтувати сутність кредитного циклу і визначити їх особливості; 
- розглянути методологічні основи дослідження взаємозв‘язків між 
економічними та кредитними циклами; 
- проаналізувати кредитні операції банків в умовах економічної циклічності; 
- дослідити  кредитну діяльність ПАТ «ПриватБанк» в умовах економічної 
циклічності; 
- розглянути міжнародний досвід кредитних операцій в умовах циклічності 
- розробити рекомендації щодо вдосконалення кредитних операцій банків в 
умовах економічної циклічності 
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Об’єктом  виступає теоретичний і методологічний аналіз кредитних операцій 
в умовах циклічності. 
Предмет: aнaлiз кредитування в умовах циклічності. 
Методи дослiдження. Пiд чaс дослiдження випускної роботи були 
використaннi нaступнi методи, a сaме: aнaлiз тa синтез, системний метод, 
конкретизaцiя, грaфiчний тa тaбличний методи. 
Iнформaцiйнa бaзa роботи. При нaписaннi дипломної роботи 
використовувaлися рiзнi джерелa iнформaцiї i широке коло лiтерaтури:, нaвчaльнi 
посiбники тa пiдручники, нaуковi дослiдження. Стaтистичну тa фaкторологiчну бaзу 
дослiдження склaдaють зaкони Укрaїни, нормaтивнi документи НБУ, звiтнiсть 






За результатами написання випускної роботи можна зробити наступні 
висновки: 
1. Економічний тлумачний словник визначає кредитний цикл як теорію, згідно 
з якою причиною циклів ділової активності є коливання обсягів кредитування. 
Процвітання обумовлено тим, що банки та інші кредитні установи надоптимістичні 
налаштовані щодо надання кредитів. На певному етапі їх помилки втілюються в 
неплатежі і втрати довіри до клієнтів, що в свою чергу призводить до економічного 
спаду. У період економічного спаду кредитори дотримуються надзвичайно 
обережною політики кредитування і поступово списують "погані" борги. Через 
деякий час банкіри оговтуються від шоку і відновлюють кредитування, що веде до 
економічного підйому, в ході якого до банкірів знову повертається надоптимістичні 
настрій, і починається черговий цикл. 
2. Кредитний цикл має свої певні характеристики і відмінності. Так, 
наприклад, кредитний цикл відрізняється від структури інших циклів своїм об’єктом 
– позиковою вартістю, з приводу якого виникають відносини між позичальником і 
кредитором. Тільки кредитному циклу притаманний рух позикових коштів між 
суб’єктами, а їх інтерес пов’язаний з наданням та отриманням коштів у 
користування на певний відрізок часу, а не з процесом виробництва благ, обміну, 
споживанню. 
3. Структура циклічності руху кредиту являє собою процес змін всієї 
структури відносин при збереженні її цілісності. Циклічність руху кредиту як 
абсолютний рух несе за собою зміну всіх форм і видів кредитних відносин і 
проявляється в них. Розвиток кредитного циклу, також як і звичайного економічного 
циклу, проходить через чотири фази: пожвавлення, бум (експансію), стиснення 
(депресія), стагнацію. Все починається із стагнації, нею все і закінчується. 
4. В умовах сучасної економіки важливим показником її розвитку є вплив 
банківського кредитування різних секторів економіки. За останні роки в Україні 




закономірно привів до необхідності постановки і вирішення важливих для більшості 
українських банків проблем. Однією з найбільших проблем є проблема 
кредитування, яка виникає в результаті порушення умови принципу повернення 
кредиту і призводить до серйозних фінансових втрат банку. 
5. Аналіз сутності кредитного ринку, його складових передбачає розкриття 
низки його конкретних характеристик, а тому потрібно розглядати: теоретичні 
основи кредитних відносин, особливості руху ресурсів на кредитному ринку та між 
його секторами. Слід виокремити дві основні теорії, які описують кредит найбільш 
ефективно, враховуючи особливості циклічності економіки: натуралістична ідея і 
капіталотворча. Кредитний ринок виконує вельми важливу роль в економіці, так як 
є чинником цілісності всієї ринкової системи, розвиненості її основних елементів, і в 
першу чергу, інституту кредитування, що впливає на його структуру, тобто 
наявність окремих специфічних за механізмами кредитування сегментів. 
6. Прискорення кредитних коливань у банківський системі впливає на зміну 
фаз кредитного циклу, чим провокується циклічність у реальному секторі 
економіки. Банківський сектор розширює обсяги кредитування та інвестування на 
фазі економічного бума, та зменшує їх на протязі економічного спаду, тим самим 
банки посилюють коливання кредитного циклу, збільшуючи при цьому амплітуду 
економічного. У 2009 – 2010 роках фінансова економічна криза починає 
розповсюджуватися і як результат – починають з’являтися дешеві кредитні ресурси. 
Відбувається стрімке погіршення кредитного портфелю, набирає масовість ризик 
неповернення позик. З 2011 року банки починають ставитися жорсткіше до 
кредитних заявок, ретельніше оцінювати кредитний ризик. Відбувається збільшення 
участі банків у фінансуванні економіки. Частка проблемних кредитів поступово 
зменшується. Загальні обсяги кредитування корпоративного сектору економіки 
зростають, частка простроченої заборгованості зменшується, що свідчить про вихід 
банківського сектору з кризи та створення передумов переходу по фази кредитного 
пожвавлення. Політична криза, що починається з початку 2014 р., а потім воєнні дії 
на сході країни спричиняють кризу і в банківському секторі, і в економіці в цілому. 




7. Якщо характеризувати кредитні операції ПАТ «ПриватБанк» в цілому в 
умовах економічної циклічності, то кількісні показники свідчитимуть про 
стабільний розвиток і підвищення результатів. 
8. Головним чинником, який сприяв виникненню світової фінансової кризи – 
це халатність самих банків. Останні нераціонально використовували і 
розпоряджалися кредитними ресурсами, що напряму вплинуло на рух економічного 
циклу. Після проведення порівняльного аналізу традиційної та ісламської моделей 
функціонування банківських систем на основі показників діяльності банків країн 
Європейського Союзу, США та ОАЕ, можна зробити висновок, що ті банківські 
системи, які функціонували за ісламської моделі зазнали менших збитків, а ніж ті, 
що функціонували за традиційною. 
9. Суттєвим недоліком традиційної банківської системи є те, що вона майже 
повністю звільняє позичальника від ризику. Ісламська банківська модель чимось 
схожа на традиційну, проте основною перевагою ісламської банківської моделі є те, 
що продукти і послуги, які вона надає повинні відповідати законам шаріату. 
Головним постулатом в цих законах виступає відмова від стягнення відсотка. Отже, 
щоб дістати прибуток ісламські банки повинні придумати інший метод. В 
основному, вони беруть оплату за обслуговування або укладають контракти на 
розподіл доходів і збитків. 
10. За результатами аналізу можна стверджувати, що традиційна модель 
банківської посередницької діяльності передбачає широке використання кредиту та 
передачу ризиків. Ісламська модель показала себе краще, ніж традиційна. Свою роль 
зіграло дотримання релігійних принципів шаріату, які заперечують інвестування 
фінансових ресурсів у спекулятивні інструменти, які виявилися головними 
чинниками зростання амплітуди коливань кредитного циклу нинішньої глобальної 
економічної кризи в банківських системах з традиційною моделлю. Ключовим 
джерелом більшої тривалості кредитних циклів, меншою амплітуди і в значно 





11. Найбільш важкими і відповідальними елементами прогнозування 
циклічної динаміки соціально-економічних систем є передбачення кризових фаз 
циклів, їх характеру і наслідків, пошук шляхів виходу з кризи. Для покращення 
кредитних операцій банків в умовах циклічності потрібно звернути особливу увагу 
на управління кредитними ризиками. З метою виявлення циклічності, властивої 
кредитним операціям банку необхідно проводити аналіз між індикаторами 
кредитного ризику та макроекономічними показниками, що є синхронними або 
збіжними індикаторами економічного циклу. Після аналізу циклічності  повинна 
бути розроблена кредитна політика, яка має містити чіткі цільові орієнтири 
діяльності банку в корпоративному сегменті банківського кредитування з точки зору 
реалізації його бізнес-стратегії, сформульовані конкретні задачі в контексті 
визначених цільових орієнтирів, стратегії їх реалізації, індикатори та строки 
виконання. 
12. Основною проблемою, що встає перед банками при оцінці 
кредитоспроможності в частині інформаційного забезпечення, є повнота і 
достовірність наданої інформації. Тому аналіз кредитоспроможності повинен 
проводиться не тільки на підставі накопичуваних даних в бухгалтерській і 
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